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RÉFÉRENCE
«L’Amitié guérinienne», revue annuelle des amis des Guérin, 195, Paris, Classiques
Garnier, 2016, 93 pp.
1 Pour fêter les 80 ans des journées guériniennes, l’association qui s’attache à la mémoire
de Maurice et Eugénie de Guérin publie pour la première fois chez Garnier sa revue de
2016. Outre la description de la rencontre annuelle sur place, ce numéro (le 195e) retrace
l’acquisition  de  leur  château  par  le  département  en  1936,  imprime  le  discours
d’inauguration du musée par François Mauriac en 1937 et rappelle les pèlerinages au
Cayla en 1867, en 1912 et depuis 1936. Outre les photos et la bibliographie, l’article majeur
est celui consacré par Bernard HEUDRÉ à L’écriture psalmodique des “Paroles d’un croyant” de
Lamennais (pp. 17-34).
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